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У нинішній час при активації інтеграційних процесів в економіці України 
важливою умовою радикальної роботи підприємства є пристосування системи 
бухгалтерського обліку до вимог міжнародної практики. Орієнтація 
бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти сприятиме підвищенню 
достовірності та зрозумілості інформації про фінансовий стан та господарську 
діяльність підприємств для іноземних користувачів. 
У Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку і звітності питання 
обліку основних засобів розглядаються в МСБО 16 «Основні засоби», метою 
якого є визначення підходу до обліку основних засобів для забезпечення 
зрозумілості інформації про інвестиції суб’єкта господарювання в його основні 
засоби та зміни в цих інвестиціях [1]. Методологічні засади формування 
облікової інформації про основні засоби, а також розкриття інформації про них 
у фінансовій звітності встановлені П(С)БО 7 «Основні засоби» [2]. 
Загальні правила обліку основних засобів за міжнародними та 
національними стандартами дуже схожі, проте водночас між ними існують 
певні відмінності, які слід ураховувати у процесі організації бухгалтерського 
обліку за МСБО. Основні відмінності спостерігаються у формуванні первісної 
вартості основних засобів та у методиці нарахування амортизації. Досить 
важливим напрямком обліку основних засобів є процес їх переоцінки, в якому 
міжнародні та національні стандарти не містять суттєвих відмінностей [3]. 
Для адаптації національної системи бухгалтерського обліку відповідно до 
вимог міжнародної практики, в П(С)БО 7 необхідно внести деякі зміни і 
доповнення, що дозволить подолати певні неузгодженості в обліку основних 
засобів і сприятиме підвищенню достовірності, прозорості та зрозумілості 
облікової інформації для іноземних користувачів.  
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